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NOVES DADES DEL POBLAMENT ROMA A ALTAFULLA: 
LA VILSLA DEL COSTAT DEL POBLE 
Pedro Otiña He~moso' 
Amb el present treball volem donar a conkixer els resultats obtinguts 
durant les tasques de prospecció i delimitació arqueolbgica realitzats a la U.A. 
Se d'Aitafulla (Tarrago~iks).~ El jaciment objecte de deliriiitació apareix a I'In- 
ventari del Patrimoni Arqueolbgic de Catalunya (IPAC) amb el nom de "Vil- 
la del Costat del Poble". Els resultats obtinguts amplien la riquesa arqueolb- 
gica d'kpoca romana del territori altafullenc, dones ens trobem davant d'un 
nou conjunt termal que ha de formar part d'una estructura d'ocupació més 
amplia que genkricament coneixem com a vil.la. 
El jaciment conegut com a Vil.la del costar del poble es troba situat a 
200 metres a l'est del nucli urbi del municipi d'Aitafulla, entre el Camí de la 
Pobla i el Camí de la Vinya Gran. Pel sud limitaria amb la prolongació del 
carrer Esplanes. L'espai deliiilitat arqueolbgicament té una superfície total de 
4.068,22 metres quadrats. Actualment l'irea es troba utilitzada com a camps 
de ciiltius, estructurat en diversos bancals, on podem apreciar la presencia de 
garrofers, oliveres i ametllers (fig. 1.1). 
1, Apartar de correus, 448. 43840 Salou (Tarrago~ia). Ale: otiiiaQom.es 
2. Aqueesta inrervenció cstava precedida per altra canipanya de prospecció arqueolbgica rea- 
limada a I'U.A. 5c els resultar de la qual van ser riegativa. 
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Fig. 1.1 
El t e m e  municipal d'Altafulla es caracteritza histbricament per una 
continuitat de poblament que pot tenir el seu origen en epoca prehistbrica a 
pamr de la troballa esporidica d'eines d'indúsma Iítica tallades en sílex. Perb 
la gran eclosió ocupacional de l'irea es produeix, en funció de les dades ac- 
tual~, a pamr d'kpoca romana. Les diferents tasques de prospecció que s'han 
realitzar als darrers anys a l'Ager Tarrmond han pemks detectar almenys 5 
viJ.les al t e m e  municipal d7Altafulla. Amb tot, fins a la data, només ha estat 
possible excavar en extensió una d'elles: la vil.la d'Els Munts. 
Aquesta ocupació respon a una serie de factors molt diversos de caric- 
ter polític i econbmic, d'entre els que podem destacar basicament un: la pro- 
ximitat de la capital de la Hispinica Citerior, Tarraco. Com a conseqüencia 
d'aquesta proximitat es relacionen altres factors com poden ser el pas de la via 
més important de I'Occident romi, que unia Roma amb I'extrem occident, 
la via Augusta o les més que evidents possibilitats agropecuiries i industrials 
del territori. 
El jaciment més important conegut í i ns  a la data al terme d'Altafulla 
és, com ja s'ha comentat, la vil.la d'Els Munts. Les diferents intervencions 
arqueolbgiques realitzades en aquest jaciment han permes documentar tina 
domus articulada a partir d'un csptopbrtic des d'on s'accedeix a les diferents 
habitacions. Aquesta domus tenia un segon pis, tal i com es va demostrar a les 
darreres intervencions efectuades a mitjans dels anys noranta del segle pas- 
sac. Al sud de la domus, Berges, a la primera meitat dels anys setanta del segle 
xx va excavar totalment un conjunt termal conegut com les termes inferiors 
(Berges, 1969-1970; 1970a; 1977a; 1977b; López 1993). Darrere de la domw, 
al punt més alt del Cap Roig es documenten tota una serie d'estructures i im- 
bits que es relacionen amb la part rústica de la vil.la així com un segon conjunt 
termal parcialmerit excavat (Dupré, 1983). 
La troballa d'un segell de bronze amb la inscripció C.Valeri Aviti va 
permetre identificar al propietari de la vil.la com C.Valerius Avitus, natural 
d'iiugustóbriga (Muro de Agreda, Soria), traslladat a Tarraco per Antoniiio 
Pío, on va exercir com a duunvir (RIT 352). Igualment, a les darreres cam- 
panyes d'excavació va ser possible documentar la construcció d'una cisterna 
per a l'aprovisionament d'aigua. El frontal d'aquesta cisterna es va decorar 
amb una pintura mural que representa a Oceanus i una Tabula ansata a la que 
es menciona que I'obra va ser realitzada per ordre dels propietaris de la vil.la, 
Avitus y Faustina (Tarrats et alii, 1998a, 1998b, 2000). 
Apoc més de cent metres de I'irea residencial, es va documentar recent- 
ment un nou jaciment que presenta una relació directa ainb aquesta vil.Ia. Es 
tracta d'un irea d'emmagatzematge agrícola que s'abandoiii al darrer ter$ del 
segle 111 i d'una necrbpolis. L'ús de I'espai com a irea d'enterraments s'inicia 
durant el segle IV, una vegada ha quedat en desús i'irea d'emmagatzematge. 
Les restes humanes es presenten majoritiriament a l'interior de fosses exca- 
vades a la roca utilitzant lloses de pedres com a cobertes. A l'interior de les 
foses no es documenten aixovars funeraris (Garcia, Macias, Teixell 1999)." 
La resta de les vil.les documentades es coneixen a partir de les dife- 
rents prospeccions realitzades (Carreté et alii, 1992). L'estat actual de conei- 
xeinents ens indica la presencia, a part de la vii.la d'Els Munts, d'almenys 4 
probables jaciments que prelimiiiarment han estat catalogats com a vil.les. En 
aquest sentit, coneixem referencia histbrico-arqiieolbgiques de la vil.la de 
davant de I'església de Saut Martí. 
3. Des de niirjans del segle m es coneixen restes d'enterraments a l'actual irea arqueolb- 
gica d'Els Munts (Ot~iia, 2005). 
Aquesta es localitz,a, com apunta el seu nom, a la placa de I'Església, en 
el carrer del Castell i a la primera illa de cases situada sota l'església. Sembla 
ser que el nucli medieval d'Altafulla s'assenta damunt les restes d'aquesta vil- 
la romana. D'aquesta manera, moltes de les cases i edificis d'aquesta irea, es 
fonamenten sobre I'antiga construcció reaprofitant elements constructius de 
la vil.la romana. 
Actualment les úniques restes visibles consisteixen en dues "dolia" sec- 
cionades transversalment i deixades al rnateix nivel1 del sbl actual de la placa 
de I'Església. Aquestes "dolia" estan situades en un petit espai destinar a parc 
infantil. D'altra banda, en el carrer situat sota l'església del castell s'aprecien 
encara murs de carreus de pedra del Medol, reaprofitats en construccioiis 
modernes, així com restes de paviments i conduccions probablement d'origen 
rotni. 
Es disposa, també, de referencia orals i docurnentals de la troballa de 
restes arquitectbniques, actualment desapareydes, al davant ~nateix de l'es- 
glésia. Aquestes restes han estat interpretades com a part d'un bypocau~tuin 
d'unes termes romanes.' 
Altre jacinient roma significatiu és la vil.la de La Casera. Es tracta d'un 
jacirnent conegut úiiicament per prospeccions i sobre el qual no s'ha realit- 
zar cap intervenció arqueolbgica. Les tasqries desenvolupades a l'indret per 
l'equip Ager Tawaconeniis van permetre recuperar en superfície gairebé 1.500 
fragments ceriinics que ofereixen un ampli ventall cronolbgic: del segle rr aC. 
al VI dc. 
111. LA VIL.LA DEL COSTAT DEL POBLE 
Els treballs de delimitació arqueolbgica portats a terme a la Vil.la del 
costat del poble varen consistir en la ~ieteja de les diferents estrucmres visibles 
que es trobaven integrades en un dels liiarges de pagks quc encara semeixen 
per aterrassar els terrenys. 7ambé es va rcalitzar I'excavació de tretze rases de 
manera mecinica fins a la documentació de nivells de sedimentació antiga, 
moment en el que es realitzava la neteja i excavació nianual de les estructures 
o riivells documentats. 
1,'irea subjecta a delimitació arqueolbgica asccndeix a un total de 
4.068'22 m2, dels que 1.700 m2 aproxiinadainent presenten restes arqueoio- 
giqucs. D'aquesta manera ha estat possible identificar d'una manera segura 
I'existkncia de dos imbits definits pels seus quatre costats, un pare11 de iiiurs 
4. Duraiit les tasqucs arqueolbgiqucs realirzades I'any 2000 a la p l a p  de l'església no es va 
docuinentar cap evidencia al srihsol que poguéssiiii dorar dins del període roma (Otiña, 2006). 
Fig. 1.2 
inconnexos, una via i un irea d'emmagatzemat de material constriictiu ceri- 
mic. 
L'imbit 1 es correspon amb una habitació de planta quadrangular de 
5'3 metres per 4'5 metres d'ainplada oferint un espai útil de 23'85 m*. Tanca 
per I'est amb un mur d'opu.~ caementicium de 60 cm d'amplada. El punt d'unió 
d'aquesta estructura amb el mur que compleix la mateka funció pel sud no 
ha estat possible de documentar degut a I'existkncia d'una trinxera d'espoli 
realitzada en un moment indeterrninat. Aquesta segona estructura actuaria 
de paret de tancament de I'edifici pel sud ja que sembla que i'iinbit 2 també 
utilitzaria aquesta mateixa paret com a taricament. 
L'imbit 2 es correspon amb una habitació de planta igualment qua- 
dranplar de 5 x 5 metres, proporcionant un espai útil total de 25 m2 qiia- 
drats. La paret de tancament pel nord es troba formant part del marge de 
pagks que separa els baricals dels sectors 1 i 2. Aquest mur esti consuuit a ~ n b  
pedres i morter i revestit arnb una prima capa de morter irregular. Per sobre 
d'aquesta capa de morter es documenta un entluit d 'qw s ípz~um de poc més 
de 4 cm de gruix. A la seva superficie es documenten tres petits forats de 7 cm 
de diimetre que podrien servir per portar aigua a I'interior d'aquesta esuuc- 
tura (fig. 1.2). 
A la part oriental de I'irea delimitada arqueolbgicament es documenten 
una concentració de 18 toveres circuiars d'aproximadainent vint cm de dia- 
metre. En un dels laterals es vareil recuperar restes de tovots, fet que ens fa 
sospitar que atluest conjunt de toveres es trobaven emmagatze~nades en una 
petita habitació construi'da amb tovots. Pensem que mai van ser utilitzades 
pel que van ser concebudes. 
A! sector sud, el més proxiin a la carretera N-340, ha estat possible 
localitzar la presencia de dos murs construits amb morter, pedres i restes de 
niaterials reutilitzats com per exemple fragments de marbres. L'alqada con- 
servada és de 30 enl. Entre totes dues estructures es documenta u13 estrat de 
sediment fortament compactat de color marró foschegre amb taques d'opus 
signinzcm i petits cbdols que podem identificar com u11 nivell de circulació, 
definint d'aquesta manera una via. Associat a aquest nivell de circulació es va 
recuperar ima moneda de I'tpoca de I'emperador Galie (260-268).' 
N. MATElUALS RECUPERATS 
Els materials arqueolbgics recuperats durailt la campanya de dehn-  
tació arqueologica no són molt abundants perb ens poden ajudar a aproxi- 
mar-nos al moment d'abandó del jaciment. En prirner lloc cal destacar la 
important quantitat d'elements ceriinics destinats a transportar aire per tal 
de calentar les difereilts habitacions. Ha estat possible individualitzar dos ti- 
pus de conduccions. El primer d'ells, tubuli, de petites dimensions, entre 15 i 
20 cm de longitud i amb un dels extrems finalitzant en punta amb la fiiialitat 
d'encaixar el següent tubuli (fig. 3,7).  El segon tipus de conducció, d'aproxi- 
madament 50 cm de Ilargiria presenta en un dels extrems un diimetre prbxim 
als 20 cm mentre que a I'altre es una mica superior, aproximadament 22 cm. 
Aquest fet respon a les necessitats d'unir els diferents tubs ainb la gnalitat de 
crear una conducció. A aquest tipus de conducció corresponen les 18 toveres 
localitzades a pocs metres de I'imbit 2. 
Entre els elements cerimics destaca d'una manera absoluta la cerimi- 
ca comuna. Les formes documentades no són molt abundats, perb es trobeii 
representats els plats, els bols, les tapadores, els gibrells i les gerres (figs. 2,4; 
2,6; 2,7; 2,s; 2, 10; 2,11; 3,  4; 3,s). Cal destacar un fragment d'una tapadora 
de cerimica comuna italica ja que constitueix el tipus cerimic més antic do- 
cutnentat fins al moment al jaciment (fig. 2,2). lgualment és destacable un 
fons amb restes de pintura t~ermella que esta irnitant la forma Ritt. 8 de la 
T.S. Hispinica (fig. 2,9) i una imitació de T.S. Africana A, forma Hayes 9a 
(fig. 2,s) .  
5. Voldriern agrair la col.laboraci6 d'fmma Teixell en la correcta idenuficaci6 d'aquesta 
moneda. 
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Fig. 2 
Pel que respecta a la vaixella fina només podem destacar dues produc- 
cions. La T.S. Lucente i T.S. Africana C. De la primera podem dir que s'ha 
identificat un individu pertanyen a la forrna Rigoir 6 (fig. 3,l). Es tracta d'un 
bol de forma semiesferica amb una base de peu anular i que acostuma a anar 
decorat a la seva superfície externa. Pero la peca més significativa és un frag- 
ment de vara i cos d'un bol del tipus Hayes 52  en T.S. Africana C4 amb re- 
lleu aplicar de tipus vegetal sobre la vorayfig. 3 , 2 ) .  Aquesta classe cerimica, 
originaria de la província nord-africana de la Byzacena, és poc freqüent a 
I'occident romi. Es tracta d'una producció introduida cap a finals de segle IE 
perdurant fins al segle v, sent el segle rv el moment de mixima difusió. Els 
paral.lels inés prbxims per al nostre exemplar els hem de buscar a la ciutat de 
Tarraco oii s'han documentat molt pocs exeniplars. Entre els motius que de- 
coren la vora d'aquesta classe cerimica poden3 destacar a Tarraco la troballa 
d'una escena de venatio en un exemplar de la forrna Hayes 5 1 A o Hayes 54. 
Altres motius decoratius documentats a Tarraco són, com el que aquí ens 
ocupa, els arbres -un avet-, una palilieta, un Ileó i un cistell de fruits (Aquilué, 
1992; 1999). 
Les iinfores es documenten en proporcions molt baixes i cal dir que 
no s'ha documentat cap fragment que ens defineixi cap fonna específica. 
Els fragments identificats ens permeten precisar la presencia de contenidors 
d'origen africi, eivissencs i del territori tarragoní. 
Pel que respecta als marbres i pedres nobles, indiquem que s'han do- 
cumelltat un parell de fragments: el primer ha estat identificat com a un frag- 
ment de placa de pedra d'Alcover i presenta restes d'epigrafia: les poques tra- 
ces conservades no ens permeten precisar lectura alguna. El segon fragment 
es tracta d'un marbre blanc indeterminat. 
V. CONSIDERACIONS FINALS 
La intervenció realitzada a la vil.la del costat del poble ha posat al des- 
cobert les restes d'un conjunt termal, el qual es troba coinpletament afectat 
per les tasques agrícoles que, histbricament, es realitzen a la zona. Cal des- 
tacar que l'existkncia d'aquest conjunt terma1 ja havia estat documentada per 
Mn. Serra Vilaró, qui va realirzar uns sondejos documentant fotogrificament 
i planimetricament eis resultats obtinguts. L'estudi detallar de les fotografies 
realirzades per hln. Serra Vilaró posen de manifest que les restes ceramiques 
que va recuperar s'assemblen inolt a les nostres, és a dir, una gran quantitat 
de conduccions i tubuli. Igualment la documentació planimetrica ens pernlet 
identificar l'exist2ncia d'una piscina d'aiya calenta degut a I'existencia d'una 
6 .  Motiu Adante tav. L W l ,  8. 
Fig. 3 
planea amb el paviment hidrihulic d'opw signinum i un altre, una vegada aixe- 
car aquest paviment amb els mspenmra de l'hypocaus~m. 
Entre les anotacions personals de Mn. Serra Vilaró ha estat possible 
localitzar les referencies a troballes numismitiques entre les que podem des- 
tacar una moneda que, segons Mn. Serra Vilaró, presenta a Sanvers el bust de 
Semperador diademat a dreta amb la inscripció VALENS P.F.A. i al revers 
una victoria a esquerra amb una corona a la mi  dreta juntament amb la ins- 
cripció SECURITAS REPUBLICAE. 
La intervenció realitzada l'any 2001 ha permes confirmar l'existencia 
d'aquest conjunt termal forca erosionat en aquest indret. Pel contrari no ha 
estat possible localitzar la domus amb la que es relacionaria aquest conjunt 
termal. En aquest sentit i com hipotesi, cal dir que el jaciment conegut com a 
vil.la de davant de I'església i la vil.la del costat del poble es troben molt pro- 
pers, sent probable que es tractessi d'un mateix jaciment tot i que s'han con- 
siderar com a dos jaciments diferents. La troballa de restes arqueologiques7 
a l'irea compresa entre tots dos jaciments és prou evident per tal de reforcar 
aquesta hipotesi. 
Pel que respecta al moment consvuctiu d'aquest conjunt terlnal poc 
podem dir ja que no ha estat possible excavar cap nivel1 fundacional. Pel con- 
trari, el conjunt termal pot caure en desús en un moment indeterminat del 
segle rv ja que no s'ha documentat cap evidencia ceramologica o numismitica 
posterior a aquest segle. Les restes cerimiques que ens aproximen a oferir 
aquesta cronologia són els fraginents de T.S. Lucente i el fragment de T.S. 
Africana C4, forma Hayes 52 que com ja s'ha comentat és característica del 
segle [v. 
Prou interessant són les restes de via documentada al sector sud de 
Sirea prospectada. Aquesta via, delimitada per dos murs d'aproximadainent 
55 cm d'amplada es troba orientada perpendicular a les restes del conjiuit 
termal, de tal manera que aquest quedaria a la seva esquerra. L'ample docu- 
inentat és de 10 metres, de tal inanera que considerem que es podria tractar 
d'uii fragment de tram de la via Augusea o bé d'un ramal que es dirigeix cap a 
l'interior en aquest punt per tal de permetre I'accés al jaciment que en aquest 
treball ens ocupa. El paviment observat en aquest petit tram estava fet amb 
terra fortament compactada, petits codols i restes d'opz~s signinum. L'hetero- 
geneltat de materials ens fan sospitar en diverses reformes de la via en aqiiest 
punt. 
7. S'han documentat una inscripció, un capitel1 corinu i un bust femeiii datat cap al segle 
ni dC. 
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